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RESUMO: 0 objetivo deste trabalho foi comparar a idade e 0 peso ao primeiro parto de
novilhas filhas de touros das rac;as Nelore e Blonde d'Aquitaine (B) com vacas Zebu (Z;
Nelore ou alta mestic;agem de Zebu) e cruzadas B x Z. Os dados foram analisados pelo
metoda dos quadrados minimos, utilizando-se urn modelo matematico que incluiu os
efeitos de ana e epoca de nascimento, rac;a do pai da novilha (RPN) e grupo genetico
da novilha dentro de RPN. Foram feitas tambem analises que incluiram apenas femeas
filhas de touros Blonde. Os resultados mostraram que as novilhas 3/4 B + 1/4 Z foram
mais jovens e mais leves ao primeiro parto do que as novilhas 1/2 B + 1/2 Z.
PALAVRAS-CHAVE: Bovinos de corte, cruzamentos, fertilidade.
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RESUMO: OS objetivos foram estudar a infJuencia da idade da vaca sobre 0 peso ao
desmame e aos 365 dias de idade, pelo metoda dos quadrados minimos, e estimar a
correlac;ao genetica entre essas duas caracteristicas, pelo metoda da maxima
verossimilhan<;a restrita, para animais da ra<;a guzera. para 0 estudo da idade da vaca,
no modelo incluiram-se os efeitos fixos de grupo de contemporaneos e a covariavel
idade da vaca ao parto (linear e quadratico) e do erro aleatoric; e para se estimar a
correla<;ao, alem dos efeitos anteriores, incluiu-se tambem 0 efeito aleatoric de animal.
a idade da vaca infJuenciou tows as caracteristicas estudadas dos animais de minas
gerais, mas apenas 0 peso a desmama dos animais de goias. a correlac;ao genetica foj
igual a 0,52 e 0,68 para os animais criados em goias e minas gerais, respectivamente.
PALAVRAS-CHAVE: Bovinos de corte, parametros geneticos, pesos.
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